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rOICI LES PRINCIPAUX P0INTS DE LA REUNI0N DE LA COUI'IISSION DU5 IIARS, CO}'MENTES PAR LE PORTE.PAROLE LORS DE SA CONFERENCE DE
PRESSE DE CE JOUR t
r' -::f:l:-::P:::l
LA COIIIISSION A PASSE EN REVUE LES DIFFEBENTS DOSSIERS QUI SERONT
INSCRITS A L'oDRE DU JoUR, C0!{PTE TENU NoTA}!!|ENT DES TRAVAUX DU
CONSEIL DE CETTE SE}IAINE. IL EST HAUIEI{ENT VRAISEI{BLABLE OUE
LES PR0BLEIIES BRITANNIQUES (UECANISI,IE CORBECTEUR Eta I{ATIERE
BUDGETAIRE ET IMPORTATION DE BEUBRE EN PROVENANCE DE NOUVELLE
ZELAI{DE) OCCUPERONT LA PLUS GRAI{)E PARIIE DES DELIBERATIONS DE
DUBLIN. SUR CES POINIS, COUME SUR LES AUTRES QUESTIONS INSCRITES
A L'0RDRE Du J0uR, LA c0MMIssI0t{ A F0URNI DEs NOTES ET DES
@IiIIUNICATIONS OUI SERONT EN FAIT LA BASE DES TRAVAUX.
LE EROUPE DU PORTE-PAROLE PREPARERA A L'INTENTION DES JOURNALISIES
UN DOS5IER DE PRESSE EUI @IIPRENDRA UNE SERIE DE NOTES DE
BACKGRoUICI eUI SERoNT IIISES A LA DISPoSITIoN DE LA PRESSE, POUR
AUTANT QU'ELLES PUISSENT ETRE TERI{INEES EN TEIIPS UTILE AU-COURS
DU RENDEZ-VOUS DE I,IIDI DU VENDREDI ? MARS. CES DOSSIERS DE PRESSE
SERONT TRANSUIS AUX BUREAUX NATIONAUX SELON LES MOYENS HABITUELS.
2-' 1::ll!::-:::PII:y::-
LA @MIIISSIoN A ETALEI'IENT ARRETE, SUR RAppoRT DE M. HAFERT(AMP,
PLUSIEURS RAPFORTS ET PROPOSITIONS SUR LESaUELS LE @NSEIL EcdNOMIE
ET FINANCES DU I8 I,IARS DEVRA SE PRONONCEB s PROPOSITION TENDANT
A DEFINIR UNE UNITE DE COI-IPTE EUROPEENNE EUI SERAIT APPELEE A
DEVENIR PROCRESSIVEUENT L'UNITE DE COilPIE UNIOUE POUR L'ENSEUBLE
DES ACTIVITES Co}II'IUNAUTAIRES: RAPPORT SEEVRE SUR LA I{ANIERE DONI
LES DECISIONS DE I974 RELATIVES A LA CONVERGENCE DES ECOI{OIIIES
ONT ETE AFPLIQUEES ET PROPOSITION SUR LES ORIENTATIONS DE
POLITIAUE ECONOI{IQUE DE I97'. IL S'AGIT DANS CE CAS D'ADAPTER LES
ORIENTATIONS DEGACEES A L'AUTO}INE DERNIER EN TENANT COI.IPTE DES
ELEUENTS D'APPRECIAIION LES PLUS RECENTS.
}I. HAFERKAMP FERA UNE CONFERENCE DE PRESSE A CE SUJET LE VENDREDI7 }iARS A 12 NEURES.
5, - :11:-r-:-::f 
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LA COI.IUISSION A ADOPTE DEUX COI{IIUNICATIONS DONT LA PRETIIERE PORTE
SUR L'AIDE FINANCIERE ET TECHNIEUE DE LA COIII'IUNAUTE A DES PAYS
EN VOIE DE DEVELOPPEI{ENT NON-ASSOCIES POUR LA PERIODE QUINOUENALEI9?6-I980, ET LA SECONDE SUN L'HARMONISATION ET LA COORDINATION
DES POLITIQUES DE COOPERATION AU DEVELOPPEIIENI AU SEIN DE LA
COlIMUNAUTE.
CES DEUX COI.IUUNICATIONS SERONT DISCUTEES PAR LE CONSEIL COOPERATION
DU 20 MARS 1975, UAIS IL NE VoUS ECHAPERRA PAS QU'ELLES CoNCERNENT
DIRECIE}IENT LE POINI ''RELAIIONS AVEC LES PAYS EN VOIE DE
DEVELOPPEMENT" INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL EUROPEEN
DE DUBLIN.
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EN CE QUI CONCERNE 'AIDE FINANCIEHE ET TECHN E EN FAVEURDE PvD NON'Ass0qlEu_, DoNr LE PRIUcIpE-AuAIT DE.IA ETE nErilru pAR
Lq CONSEIL AU IIIOIS DE JUILLET DERNIER, LA COIIMISSION PROPOSE -D'AFFE0TER uN I0NTANI ALLANT DE loo-Mric-EN l9z6 r-eoo MUc EN l9Bo.
99IIE IIDEr QUI PoURRAIT ETRE C0UPLETEE PAR DEs Fnets oins-Lr-aii;DEVRA ETRE UTILISEE EN FAVEUR DES PVD LES PLUS PAUVRES DONT LAPI.UPART SE TROUVENT EN ASIE. E
ILES PAYS AFSICAINS, QUI FIGURENT AUSSI PART1I LES PAYS LES PLUS
llUVREg, BENEFICIENT DEJA DE L'AIDE FINANCIERE DE LA cottt'tUNAuTEEN VERTU DE LA CoNVENTIoN DE Lot{E. D'AUTRE PARI, LA GRANDE UAJORITE
DES PAYS LATINO-AMERICAINS ONT UN NIVEAU DE DEVELOPPEIIENT
I{ETTEMENT fLUS ELEVE) .
CETTE AIDE SERA UTILISEE ESSENTIELLEMENT POUR LES OBJECTIFS
PRI0RITA IRES FIXES DANS LA "FRESQUE SUR L'ACTION COMI,IUNAUTAIRE
DANS LE DOMAINE DE LA COOPERATION AU DEVELLoPPEMENT PRESENTEi
PAR LA C0IIMISSI0N EN N0VEMBRE DEBNIER, A SAUOIR r
- COUVERTURE DES BESOINS 
^LI}IENTAIRES 
DES PVD (AUGIIENTATION DE LA
PR0DUCTION AGRICOLE, DEVEL0PPEIIENT 0LOBAL, ETC...) t
. PROIIOTION DE LA COOPERATION EI DE L'INTEGRATION REGIONALES PARI.E FINANCEMENT DE PROJEIS DANS D'AUTRES SECTEURS INIERESSANT
PI.USIEURS PAYST
. UN CREDIT LIMITE DE IO ttIUC DEVRAIT RESTE DISPONIBLE POUR DES
ACTIONS D'URGENCE EN CAS DE CATASTBOPHES:
- EN PLUS DU PLAFoND GLoBAL DE 100 A 200 ilUC, IL FAUDRATT PBEVOIB
UN CREDIT DE 5 A IOMUC FOUR FINANCER DES ACTIONS D'ASSISTANCE
TECHNIOUE DANS LE CADRE D'ACCORDS DE COOPERATION AVEC DES PYD
AUI NE FIGURENT PAS NECESSAIREMENT SUR LA LISTE DES PLUS PAUVRES,
C'EST.A-DIRE PRINCIPALE}IENT EN AIIERIOUE LATINE.
L.AIDE CO}TMUNAUTAIRE DEVRA EIRE CANALISEE VERS LES PAYS
BENEFICIAIRES PRINCIPALEI,IENT SOUS FORT-IE D'ACTIONS DIRECTES,
I{A IS EN PARTIE PAR L'INTERUED IA IRE D '0RGANISITIES FINANCIERS
REG IONAUX.
LA DEUXIEME COMMUNICATION VISE LA I,IISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION
flJR L.HARI'IONISATION ET LA COORDINAIION DES POLITIAUES DE
OOOPERATION DES ETATS MEIIIBRES, ADOPIEES PAR LE CONSEIL EN JUILLET
t9?4.IJ COIiII{ISSION PROPOSE DE DISTINGUER ENIRE LES ASPECTS GENERAUX ET
LES ASPECTS OPERATIONNELS DE CETTE @ORDINAIION
LES TRAVAUX CONCERNANT LES ASPECTS GENERAUX DEVBAIENT ETRE
oRGANISES AU SEIN DU CoNSEILT AL0RS QUE LA C00RDINATIoN
OPERATIONNELLE DEVRAIT AVOIR PRINCIPALEIiENT LIEU SUS L'EGIDE
I.A COMMISSION COI'IME C'EST LE CAS DAT{S LE CADRE DU FED.
4. IIAR INE FIRI{INY
M. SCHLIEDER
JOURNAL ISTES
I,DTE IP (?5>
DIRECTEUR BENERAL DE
LES EXPLICATIONS SUR
44).
At.lITIES
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LA CONCURRENCE A FOURNI AUX
CETTE AFFAIREE. (UOIR NOTRE
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